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DIARIO OFICIAL
'MINISTERIO DE LA GUERRA:
L HETIROSPARTE OFICIA Cil'cular. E.'<cmo. Sr.: De conformidad con lo expncsto
por el Consejo Supremo d~ Guerra j" :Marlna en 25 de f~brero
REALES ÓRDENES último, el Rey (rl. D. g.) ha tenido á bien hacer extensiVO ~o
dispuesto en la real orden de 11) de diciembre de 189U (C. L. nú.·
SunSECRETAItfA mero 352), con caracter general para ~()!l casos ~ue ha)~II.I~ ~e
resolverse á partir de esta fecha,:i los Jefes y oficlllles de! e]ér-
ASCEN80S cito y sus llsimilados á quienes se declare ~llútile8 ~)nra el scr-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bion conceder "icio en uefiuitivo l'ec:onocimicnto médIco, )' FOJO cuenten
el empleo ~mperior inmediato, en prOpU::lFlta reglamentaria dieci~luevlluñas cumplidos de ¡;crvicioR Fin llegar á los vcinte;
.le ascensos.• al comulldante ele E~illdo Mayor, con dei!tiuo el; I dclJlCllllu pa~ar los i.nterrSlldos ¡j, situación de re"mpla¡(o por
la Escuela ¡';uperior de Guerra, D. Aloja!ldro Más y Zald;¡a y . enfermo, ba8t", completarlos, expidiém10Relfs entonces el rc~
al capitán del mismo cuC'rpo, destinado en el Estado ~'\:tyOl' j tiro con el sueluo míllimo ll~igllado á FU r~¡;p('ctim clnse, pa- .
Central del Ejército, D. Antonio Rabadán y ~ijón, por ser! m el que ser¡'m propuc;;tos con la mi¡;ma auticipaciún que
los más antiguos en la e~cala de BU ela¡.:e y hallarse decllir~,- ¡ €¡:;tá prevellida pltra los r¡ ae hall de obtenerlo por cUlld; P{.~ro ~n
dOB aptos para el allcencO; dcilielHio uidrutal' en el que Re ter; 1 la inteligencia de que no pócli'il,n alcam..ar a:scenso por llmgun
confiere de In efectividad de :29 y 9 de marzo próximo pii::i:1,tlO ¡ c~ncepto \leede la J.eellJ,ración de inutilidad fís~ca:
respectivamente. ' . De real orden lo di"o U. '!. 13:. para ~u cOlWClmlento y dc-
De real orden lo digo i V. E. para Sil conocimiento y de-.• máR efectos. Dios gU;'<1e á V. .K muchos uñoso JI,1(l,driJ 1.0m~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.ños. !I~adr;.cJ.; de ubril de 1905.
(; de abril de 1905. E l\1.wTfrENTl
. l\IARTÍTRGti! ! Señor ...Se~or Ordenador de pagos de Guerra. " . I _ .. _
Senores General del primer Cuerpo de ejérCito y Dnector oe SECCIÓN DE INGENIEROS
la Escuela Superior de Guerra.
.ASCENSOS
CRUCES . . . I Excmo. Sr.: En vista. de la propueEta ordinaria de as-
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V: E. cur¡;ó á censos correspondiente al mes actual, el Rey (q. D. g.) se hae~te Ministerio con su escrito de 28 de febrero últlmo, prom0- ~ servido conceder el empleo superior inmediato á. los jefes y
VIda por el segundo tenibnte de Infllntería (E. R,), D. Andrés I olicialcB de Ingenieros comprendidoR en la ¡;igl1iente relación,
Sánchez Hernández, en súplica de quó le sean permUtadas tres ¡ que comien¡(a con D. Rafael de Aguibr y de Castañeda, mar-
cruces de plata del Mérito Militar, con distintivo rojo, ~ue ob- i <]UÉ'R de Yillumarin, y concluye con D. If,idoro Tamayo y Ca~
tuvo porBervicios prestados eu la campafia de Cuba, F.egu n rea- 1bañas, los cualcs están declarados aptos pare el aRceuso y
les órdenes de 24 de noviembre de 1896, 15 de marzo y 1!) de I'on 10"1 más antiguos en sus respectivos empleos: debiendooc~ubre ue 1898 (D. O. núms. ~68, 61 Y 234), p"r otl'asde disfrutar en los que Be leR confieren, de la efectividad que á
pnmera clllse de la misma Orden y distinti\'o, el Rey (q. D. g.) cada UllO se asigna en la citada relación.
ha tenido á hien accedor á lo solicitado, por estar compr~n<1i- De relll orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y de-
do el ;recurrente en el arto 30 del rf'glamento aprobado por má.!l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid a
real orden de 30 de diciembre do 1889 (C. L. núm. 6GO). de abril de 1905.
De la de S. M. lo digo á. V. E. p:ll'll su conocimiento y de- . MARTÍTF..GUI
Jlllis efectos. Días guarde:l.·V. E. muchos años. Madrid Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1.° de abril de de 1905.
MABTÍTEGUI Señores Generalf's del primero, segundo, cuarto y sexto Cuer~
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T. c(lrol.1el. ••• '1 ¡S.er regimiento mixto •••..• '" ••.••••.
IIdom .
COlUlI,:a<1antos.. <CUllIp." do A.,lOl>tadóll y aluDlbr;a.lu en
/ clunpnlh\ .•.••••••••..•...•.•.••••.
~¡;;llpernU/llOrBriOen la 2.a rf'gión..•...•. Comr·.n d.. Obrernf! delus tall()res delCnJ)itanp.B H.i\lCri..l. .
'.. . .... '\~u\,el'llunlennioen 1114." región ..•••..
I Mi.o.i~t")i(l ~e la \';~etra .•..•.•.•••..•.1 olllllndanl~la do herl.na .••.••••••.•••
l1 er . " .1.°5 tenientes.. . lt'glllllentll IDlxto ••; •••••••••••••Ayu::tHte de campu del Geno'¡:1 Pllndll..
1
Madrid 3 de abril de l~Oó.
D. P..:\fael <le A\tulla!' y do Caatafloda, mar-, .
ql¡é" do V\llamnrln ......•.......• Coronel........ ¡¡,marzo) .. 11105
» Dcw:lr:.o Ceruud:t y·.Bullzá / { ¡¡ idlim ••• 190G
·T. coronel. .....
') J'laq1d:.G .nzález-E~réf:t{liyArnDlbarril . 25 ídem ... 190ó
:> .'\lI~el Utl Tc·rre,¡ 6111o!1cl!.8 ••••••••••. \ \ [¡ ídem •.• 1905
» AlfoTIRO l:;arda Honre ......... oo .... C Rnd" te ó ídt>m 11l0ó
» Pe.. !'u ;\lal·.quer y Viludot.......... OID wD ••• H ,dem \\l06
~ GUIllen;i ,.d.) AI'>1'80 ~lazo .••..••• ". . 13 ídl!IU ••• 1906
» !lb' ¡¡IDO \' ltlll!l Y Racri·-tan •..••.. " . 25 í. 'em ••• 1\lOÓ
» Cé"ar ~r.ll)\ y Mnll.lIz.....•..•...•... '/Ca 'tá \ 5 í,iem I\)"¡¡




Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de fecha G\lel mes
próximo paFa'lo, el Rpy (q. D. g.) so ha¡;ervido aprobar una
p!'Opuesta eventual del material de IllgenieroR, por la que se
l1>;Í!ma á la C'omsndA.ilcia de Inl1;pnieros de Algeciras la can-
tíds·1 df' 10.520 peRetas, para la instalación de dos barraconeR
(grui.o h) en el campo de im;trucción (n'1m. GI8 del L. de C.
éL); obt'eniéudoBe la referirla suma haciendo b:lja de otra
igual en la concedida en la vigente propuesta de inversión á la
miBma comandancia con destino á la obm «Sanl'amionto del
cuart"l de Escopeteros~ (núm. 453 del L. de C. l' 1.).
D,~ renlorden lo digo á v. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.0
de abril de 1905.
MARTÍTEGUI
~eñor Generai del segundo Cuerpo de ejército.
eouor Ordenador de pagos ne Guerra.
Excmo. Sr.: YiElto el proypcto de inl'ltalación de dos ba-
rrncOI,es (gruJlfl h' f·n el "C:lmpo de inst.rucdón)\ (Algecira~),
rpmiti·lo por V. E. á PRte i\1inir:terio en 6 del mes próximo
pm;.ndo, el Rey (l{. D. g.) ha tenirlo á bien I1pr(.barlo; Ril'ndo
cargo BU preflUpUf'~to, importante ~H.780 pe8E1tas, n. la dota-
ción del material de IngfmiAros, y comüd¡'fando comprendi-
daR IRFl Oht'll,8 en el grupo b de la rell.lorden dp. 23 de libril d(~
1\)02 (C. L. núm. 92). con duración de trAS meReS.
DA real orden lo digll á V. E para BU conooimiento y de-
mas f'fpCUIFl. nios guar,\e á V; E. muchos aflOs. .Madrid 1.0
de ahril de H)05.
MAJl1'ÍTEGUI
Señor Gen~TIlI dl-'l fl,ogunrlo Cuprpo dEl ejéreito.
Señor Ordenador de pllg08 de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rf'Y (q, D. fr.) ha tfmillo h bim aprobar
la pmplwt'ta fovelltu:.l del maleri¡J l de lngl'uicros, cap. 11, ar-
ticulo úni(~o dp[ vig,'nte PI"f'AIl(lIl'f'f'to, im;:ortallte 31.000 pe-
setns. qne fuó ('urRada á eRte '\1ini8tcrio con f!U ('scrito de 17
del meli próximo paslldo,'y' por la cllal se afli~na la expreRada
cllntid:u! á la c(,manriarlCJia d,. I11gl'ni"'ros de '>'enor('a, con
de,,;tillo a llis obra.q «AlnjnmiPltt-o d", soo hl;mbr~fl en Merca·
dal (!lnm. 251 pruv¡";Íonal df!l L. de C. éL); haeielll~o b:Jja do
20.000 pesetas y 11.000 reRpcctivamente, en lo asignado á la
misma comandancía para las obras cAlmacenes dA Adminis-
tr:tción Mihtll.r y HI)~pital ele RpÍllémicosl> (núm. 242 del L. de
C. éL) y «Alllmnr:ldo'"lfoctrico !,~ra p) sery¡dc de Artill~ri!l,
2." paIte. (núm. 250 del mismo libro).
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dio!! guarde á V. E. mucho! añoR. Madrid
1.0 de abril de 1905.
MARTfT~eUI
Señor capitán general de Baleares.
Señor Ordenador de pngos de Guerra.
--
Excmo. Sr.: El RtlY (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
una propue;¡ta eventual <lel material de Ingenieros, cap. 11,
artículo único del vigente preflupuesto, importante 111.769'79
pesetaR, por la cual seaHignan: 27.200 pesetas al Centro elec-
tro-técnico y de comunicaciones para la adquisición de una
¡;ccción de telegrafía eléctrica de montaña, con objcto de COOl-
pletar el matvrial de dicha clase del primero y tercer regi-
mientoB mixtos de Ingenieros, á que se refiere el presupue¡;to
Hprob:ldo por real orden de 14 del mes próximo pa~ado
(D. O. JlÚI'!. 60); 30.250 pe8etns al Laboratorio del material de
Ingenieros, de las cuales 26.750 Sf-\ clfl¡;tinan á la UllquiRición
do tre!'! Reeciones tÍ. lomo para el 5.°, 6.0 y 7.° rpgimientoB
mixtoR de Ingenicrof'l, y 3.500 para qUilla comisión de parques
de ln¡,elJiero~cow~truyu un carr,) de enRayo con d~stino ¡\ las
f.~cdon('s rodadlls ,¡e las cOúlpañf:1.~de Zlj.padores, á que Be re-
fiere la rf.al orden de 8 de marzo último (D. O. núm55), que
aprueba el presupur>sto correspondiente; 30.339'79 pesetas B
la com:mdu!lcia de Ingenieros do .Madrid, de las cuales
R.55!:)'79 Hon para 11l1'l obraf1 de reparación de la galoría dI' tiro
del clL1upamcnto de Carabauchel (nú,n. 680 del L. de C. éL);
\-1.750 pfltwtü~ para la de r¡.formafl del pllhellón del primer
jpfe del I'scuarlrón de Escolta R,al en el cuartel ele la. Monta-
fia (Iúm. 718 d,.,1 L. do C. éL), Y 11.930 peHetuA para las de
refilrma de 10caleH en elmi!:'lllO cuart¡.l para el regimiento
mixto de b.gf'nicl" s, eu'yo proYf'cto fué aprobado en';2{) del
ciu.cto meR de marzo (D. O núm. 65); 2.830 pesr>tas á la co-
maud:mcia de Ingenieros de Burgos para las obras del proyec-
te, adicional al de inHtalaeión de los servicios de lngpnieros en
.li<:ha plaza; H70 p~¡lf.l,a" a la comandancia generH.l de Irlge-
I'iol'o" dpll:'éptilIlo Cuerpo de ejército para. aumento á las aten-
cioneH especiall's de la misma; 20.180 pe:;eta~ á la comand.a~­
cia r{oIngellir>ros de Mallorca, de las cuales 1!l.980 se destI-
uan 'lla:, obra.q de carnhio de armamfmto en el fuerte Cap En'
dCl'l'"ca t (n úm. 238 riel L. de C é 1.) Y ~O() á laR obl'a.'l necesa~
rial:l para la entr~ga del caRtilla y bO'lq lle de Bp,llver Y del p~~
lucio de la Almudaina. Para obtP.ner esta suma de 111.76$1'~
peBetus se hará baja de una cantidad igllll.l en lo que qu~ a
d · 'b' l·' d' 'ón del cIta-(1'01' ISt.!"! Ulr» en a VIgente propuesta e lUverSl
do material de Ing¡'Jli.nro~. .. d ~
De real orden lo digo á V. E. para I5U conocimiento y e
4: abril 1905n. O. ndm. 15
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Excmo. Sr.: En viAta de la instancia promovida por el
Boldado Enrique'Tapia Blanco, domiciliado en esta corto, ca-
rrf't.era de VlllencÍlt núm. 53, en súplica de abono de las pen-
siones de una cruz dd Mérito Militlir de 7'50 pe~etaB memma. '
les. corref'pondielltes á los mefies de julio a octubre de Ut04,
ól Rey (q. D g.), de flcuerdo Con lo infurmlido por la Ordena-
ción de pago!:! de Guerra, ha tellido á bien conceder al recu-
mlllte dispent'/l de presentacion de los jUBt~ficantes de revista
omitidos en los illQil:adoa meBes y difopouer qUf.l por la Zona. '
Selior Directo!' general de Carabineros.
Seüorcs Generales del primero y cuarto
cito y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
cste MinisterIo con su eAcrito rie 9 de noviembrt' último, pro'
movida por el comandante mayor del regimiento Infantp.l'Ía
UCJFerva de 'farragllQll, en súpli('a de autorización para recla-
m:lr pp.nsiones de una cruz de11Iérito Militar de 250 peRetas
mcnfiua'l('i'l, devengalas en 10R me':P8 dl' febrero de 190;{ a ju-
nio a~ UJ(I-! por el eohlado Marbno Ortiz Mur,el Rey (q, D. g.).
de aeuer,lO con lo informndo por la Ordtiuációu de pagos de
(~t1er1'll, ha tf'nido á bien autorizar !lll'ecul'r~ntepa'l1 formu-
lar la oportuna rec1amal:Íón en adicional al ejercieio cerrado
de ref~rencia, dp. carácter prrfl'rf'nte, como CU!'lO com prendido
en el apartado f del arto 3.° el" la \'ig~nte h'y ,le presupuestoR.
, 00 r:'nl orrhm lo digo fL V.H:. para su ,:Ollocillliemo y
dem,lB efecto? Viol> guarde a. V. E. muchad años. ~ladrid
1.0 de abril de 1905.
ltÚRTÍ'fBlHfl
Señor Gennal dlll cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 1.0
(le abril d6 1905.
MART1TEGUI
Señor General del séptimo Cuerpo de ejército
f;eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En ,ish de h in~tanda qu~ cnrsó V. E:. tÍ
este Mini"wrio con su t'''crito de 2!l de agosto 'Iltimo. prom,¡-
vida por el carabitwro oe la eomanc\lIncia ele Tan'gnnn, Ma.
Duel Pérez Gortés. cn Rúplica de rphabilit"ldón €ln el gm:tl de la
pr-llRión de una cruz del \-lérito MiHar do 2,50 pe~eta~men-
. Bualea, no vitalicill,·des<i.e que v(.lvió al servieío activlI en
marzo do 1901, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Odenación de pagOl~ d" Guerra, ha tenido á bien nc-
cl·der 810 llolicitauo por hailllrse el recurrente comprendido
en la real orden cir<:ular de 2 de enero de 190~ CC, L. núm. 4),
y ,üe>ponp.r que laA peni'liOlleR de loa años 1903 y l~Ol !e "ean
rp.clamaduH en adíeiollalp.8 pref(~rente¡:; por el encar:zado <10 las
inci<lencias del batl\\ Ión lIe Te:égraf()f' y la coman::luncia de Ca-
rahinero" de Tarragona, carla nuo d"l tipmpo ll¡~le al mi8IDo
haya pertenecido; veriJicáuololo asími"mo el' primer CUC'l'pO
dt:.¡.dod,' Ja.'l deyellgarl:1s con anterioridait ¡}C'Rde marzolle lU01.
con 6ujecióa a lo t'8tableci(io por laR r..:11el-l órdiJnes circulares
.1e '12 ue enero de 1\302 y 30 uc elll'ro de HIO:) (C. L. nÚllls. 13C
y 1~ 1 :-;i ya no lo hubiereu SIdo; y la t'xpl'l'Hada Comandancia
practicllrá. iguallflellte la reclamación de l1ls pellf:ione8 de ene-
re y suc"fli\"OH meA(~S dd año ~;,ctllal 011 extracto corriente.
Dl'j real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
dPrl1'\s dectos. flios guarde á V. E. muchos anOB. Madrid
1.0 de abril de Hj(j5.
MARTÍTEHt'I





Señor Presiiiente dé! Consejo ~Upl'CJllO de Guerra y Marina.
&lior GeXleral. del tercer Cuerpo de ejército.
!
6ECCIÓN DE AD:M¡NUtrRA~~r6~ ~IL!TA& I
CRUCES i
lJ:xcroo_ Sr.: l'".;n "i~t.a de la in¡:;lancia que cursó V. K .30 e
cate Miuiro;tt'rio con RU CBl:rito de 18 de enero ,'¡\í.imo: prOlliOVI-
da por el comandante mayor del regimif\nto lllfauteda rt'SH'
Va de In Coruña, en súplica de autorizlJciólI para recl:\In~r.la
cantidad de 150 peseta!'l por pensione~de una cruz del Mento
Militar ne 2,50 pe¡:etll~ mer,¡,;ual p 3, vitalicia, oevellgn.dail ~?r
el cabo José Barreira García, del-'dtl noviembre dPo 18\JV a 01-
cieIllb;e de 1\104, el Rey (q. D g.), de acuerdo con. lo inf~r­
mado por la Ordenación de pagos de Guernl, ha tellldo á bIen
Conceder nI intereEado dispensa de prt'sentacíón de los jusLi-
ficantes de revista omitidos en los añOR de 1903 y 1904, ulla
vez qUe de 108 anteriores se halla diepen!'ado por las reales
órdenes circulares de 11 de octubre de lHUO, 27 de mayo de
1901,22 de euero d~ 1902 Y 30 de enero de 1908 (C. L. nú-
mero 201,114, 30 Y 19), Y diPol:oner que por el recurrente Fe
practique la reclamación de las pelll;iones que se le adeudan
dCílde dIciembre de 1899, por haber prescri pto las anteriores
C?n arreglo A lo dispuesto en el uniculo :lB9 del reglamento
~lgentede contabilidad, en adicionales á. 10R ejercicios cerrs-
?8 de referencia de oÍ\ráCter preferente, como ca~o compren-
dIdo en elllpartado f del arlo 3.0 de la vigel.lte ley de pl'eóu-
P4estos. .
MATRIMONIOS
Excmo. Fk: Accediendo á lo solicitado por el oficial ce-
lador dA fortifi(~ación de tercera clufle D., Antonio Albentosa
Cartagena, el Rey (q. D. g.), de ncuerll0 con lo illfor~lld()por
e&' Consejo Supremo en 17 del mes anterior, se ha ¡;el'v,do con-
cedr'rle licencia para contraer matrimonio c~n.D.a C.-cili:l
Martlllez Guila.bert, una vez que reune lo~ r"quu;Jto!'! q lle eXI-
ge el rl'.al decreto de 27 de diciembre de 1IJ01 (C. L. núm. :¿::l9)
y la real orden de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 21-».
De re ~l orden lo {i~l) á. V. &: pa.rllo su eOI1llci.uient·" y
dem~R efectos. Dioa guarde á V•.E. mucho¡¡ añol!l. lladrid
1.0 de aLl'il de 1905.
Henor Gobernador ¡Inilitar
Mrica.
l3eilOl' Ordenador de pagos de Guerra;
Excmo. 81' ..: Visto el preflupuesto formado para entrete-
nimiento de la red telefónica de esa plaza, que V. E. remitió
á este Ministerio en 7 del mes próximo p:lRltdo, el RE'! (que I
Dios guarde) hu teuido á bien aprobar el mencionado prel:'ll - I
llue~to, importante 800 Pf'sP.tas, el cual será (~argo il.los fondoH •
lle la Junta dearbitrio~, ~le conformida.d con lo di~~uei:'to en I
IR real orden de 12 de JulIo de 18R9 (D, O. nÚm. 1u')).
Do real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y c1c-
milH efecLoR. Dios guarde á V. E. muchos 'años. Madrid 1.0
de abril de 1903.
MARTiTEGUI
Seriar Ordenador de pagos de Guel'm.
Seúores Generales de los pl'imp.ro, sexto y Réptimo Ouerpos de
ej\Íl'cito, Capitán general de Dllle..'1.re8, primer jefe delCen-
tro electro-técnico y de comunicaciones y Director del La-
boratorio del material de Ingenieros.
lDh~ ~fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madlid
1/' de abril de 1v05.
© Ministerio de Defensa
20 4 abdi l~J~ D. O. nmn. 75
- ..~
MARTíTEGUI
Señor Director general de la Guardia. Civil.
SeñoreH Gener1~1 llel segundo Cuerpo de ejército y Ordenador
do pagos do GUerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á e;~
Mini8terio, promovida por el segl1mlo teniente de la. GU81' III
Civil D. Antonio de la Sierra Palero, en súplica de que le ll~a
concedida intiemnizacación por el desempeño del cargo e
jne?í in!;ltru'Vto~ en Oc.tubl·e y noviembre del año ú~timo, acQ~'
MARTÍTRGUI
de l'ec1utamicnw y l'eserWl de Mál::tgn. ~e practique la oportu- I
na l·eclam3.oión en adicional al ejercicio cerrado de referen-
ciu,de carácter prefcrente,.como caso comprendido en el apar-
tado I del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digó á V. E. para su conocimiento y de-
mliB efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 1.0
de abril de 190.5.
súplica de inuemnización por haber ejercido el mando acci-
dental de la 8.1' compaiiiü de la Comandancia de Almerla, en
los meses de febrero, marzo y abril del año último, el Rey
(q. n. g.) Fe ha servido otorgar al recurrente los beneficios del
arto 10 del vigente reglamento de indemnizaciones durante el
tiempo, que habrá do justilicar, invirtiera eu el desempeña de
I la comisión de referencia, debiéndose practicar la reclamaciónMARTÍTEatiI y abono con 3l'l'eglo á lo prevenido por real orden dircular de
Señor Genel'lll del primer Cuerpo de ejército. i 7 de abril del año último (C. L. nú~. 63), en adicional al ejer-
Señores General del segundo Cuerpo de ejército y Ordenador l· cieio cerrado de H/04, con aplicación al cap. 25, arto 2.° de lo.
de DOgOS de Guerra. sección de Gobernación de su presupuesto.
f --'......__ t De real orden lo digo ü. V. E. para su conocimiento y de-
Excmo. Sr.: J<~n vi8b de- la intltancia que cunió V. E. á ~ más efectoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.°
eRte Ministerio con 1:'\1 e¡;crito de 3 ele noviembrc último, pm- ~ de abril de 1905. .
JIlovida en 22 de octubrc anterior por 01 soldado Gumersindo I MARTITEGlJI
Fernández Cimas, en Húptica ue abono de penBioner; de una I Señor Director general de la Guardia Civil.
cruz del Mérito Militar de 2'50 pe!:'etag m()n8ual('.~, el Rey (que ISeñores General del segundo Cuerpo de ejército y Ordenador
Dios guarde) ha· tt~nido ¡Í, bien autorizar· á la Zoua do reclu- de pagos de Guerra.
tll.micnto y rc"erva de Zamora [l'l.r:t reclam:u)aA aluuidas pen- ~
siOIle~ de los aúos de 1903 y 1904, con dispens:(de los justifi- Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. áeHte
cantes de revÍE,t:l omitidos, una vez que de los anteriores que 1\Iinister~o,promovida por el primer teniente de la Coman-
autoriza la vigente ley de Contabilidad deb3 atenerse á lo dis- <lancia de la Guardia Civil de Cáceres D. Bonifacio Santiago
puesto e11 las rcalcR órdenes circula.res de 11 de octubm dc é Iglesias, en súplica de indemnización por el desempeño
1900,27 de mflYo de 1901, 22 de enero de 1902 y 30 de enero accidental del mando de IR. novena compañía de la Coman-
de U/03 CC. L. núms. 201, 114,30 Y19), Yque las de febrero dancin de Castellón, de julio á septiembre último, el Iley
:iabril ue1898 fueron reclamadas y existen depositadas en el (t1. D. g.l se ha servido desestimar la petición dol recurren-
regimiento lnfanteria de Valencia; debiendo por lo que res- te, con arreglo á las pre,enciones del arto 8.0 del vigente re~
pecta á las pensione!:l devengadas en los meses de enero y 3U- glll.1nento de indcmni?:acione!:, y de acuerdo con lo resuelto
~~ivol> del ailo actuaJ,reclamnrlas la expresada Zonae111a for- pIna caso análogo al presente por real orden de 13 de febrero
rmup.glamentarÍll, previa remisión i la miema porel recurren- próximo pasado (D. O. núm. 36).
te cIr. ios oportunos justificantes de revista. ' ; De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
De real orden lo dig? á V. K pam Sll conoeimieu:o y I mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Madrid
efectos consiguiente,:;. DIOS gu:\rde á V. E. muchos anoB·I1.o de abril de 1905.
Madrid 1.0 de abril do)1905.. M.uniTl{}wzM¿R~I'illGUI
. . . . Señor General del primer Cuerpo de ejéroito.
Seüor Genel'al del séptimo Cuorpo de eJerCIto. r _ • • ••
.1 c· .1·é.·t O d d 1 l Senores Director general de la Guardia CIvil y Ordenador de~eñor General del sexto uerpo ue eJ rCl o y r ena.or ee i d GI pngoB e uerra.
pagos de Guerra. .~__ j .. _
. INDEM~IZACIOKES , Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.á ellte
. S \_. La la' st 'la que V T.' CUl'''Ó á esle . Miuisterio, promovida por el prim~er teniente de la Guardia.E:x:~UlO. r.: lS In anc . D. - • Ic· . G . Do' . d . ..
• . °d l·' t·< 1 la Gu"r'dia Ci "il don 1vIl D. Rafael arela elgadillo, en súplIca de III emUlZllClonMinio;;terio oromOVI a por e capl ...n (e .., , 1 1 '1 1 25 d
• _ . - '.. _u' 'J' de i Ide rnización por el por el del'empeño de cargo de juez instructor de ~ a eUlpiano Mellde~ uumara, en Sl. p lOa. 1 I! , . . d 1 úl . 1 l' D . _1 to .r.tr
• ., .1 • " t .to" ~ tl'embre .lel an-o Jumo e año tImo, e ...oy (q. . g.) se ha serVIuO o re-
e-"rCICIO del cargo u~ luez lIlA rue r "n .ep u . o 1 to
.1'-' ." o • • nll'E'currente los veneticlOs delnrt. 10 del vigente reg amenúl . ¡o paÍlfldo tlr·1 prImer tcmentc del mIsmo cuerpo . . . ..
urno, !LOm,· .. . 1Re (. D··) de indemOlzacIOnes <1Ul'ante los días que habrá de Justificar,n ,,~ 1 Clio Pére7. [\ofartln cuma F.eCretarIO, e - y q. . g. 8e . . . ' , . d
. o l~U 0" .•• , o.. luv:rtwra en el desempeño de la comisión de referenCIa; e·
y ~ •• d tomar á 101\ recnrrenteslos benefiCloB del arto 10 . 1
;3•• I'eru o o ,,< . _ ., d . l>1éndoEe practicar la recIa mación y abono con lirreglo á la reA
del vigcnte reglament.? de lIl~~Ül¡tlmalClones'S~lOrnaenst~,eelretlf~r):ll)IO orden circular dt~ 7 dtl abril llel año último (C. L. núm. 63),en{/ue Í"lvÍ!"t;llran en el ueeemp9no e :13 (;Olm. u "' -.. . o. 1~... . • . .'fi . . ti b" d e hac"l' la reela adICional al ejerCIcio cerrado <le 1U04 y con ar,l1caclOn a ca-
cia., con 1:1. op(rrtuua JustI IcaClOn; e len. os v •• ~l· '1' - pitnJo 5.0, art. 2. 0 de' la sección de Gobernación de su presu-
maCÍón ~. abono con ú.l'reglo á. lo prevfllldo por ~e" ore r~ll .,
,¡ • d" Id 1 . . puetóto
circular de 7 de abril delli.ÍÍG nltllllo, en a 1C1OUU r eJercl-·. .. de-
'.' 004 l·;ú·· el"" p ')5 art 2 O de BU De real orden lo dIgo á V. E. para eu conoclImenro Y .
1 O o ~Q de 1" y con ap ICSCL ¡:¡ Q. '"'_. • "', •• • '1 drlde o e rr",t. más efectos. ,DIOS guarde á V. E. muchos años. ., a
pr€-Bl1pUesto.. . . 1.0 de abril de 1905.
Do real orden 10 digo á V. E. para su conoClmwnro y d13-
más efectos. Dios guarde a V. E. much08 años. M:ldriu
1.0 de abril de 1U05.
Beñor Director general de la Guardia Civil.
SeiíGrcs General del séptimo Cuerpo de ejército y Ordenador
de p3g0S de Guerra.
.--,
Excmo. Sr.: ViBta la instancia que cursó V. E. Keste']\li-
niaterio, promovida pe;: <31 p.rimer teniente de la (;om~nda.u­
.cia de la Guátdía Civi14~,~~a~~a 1), An~el Bueno ~o4rl~O, en
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de 1n,s Comisiones liquidad',)l'(lS deLSeñor IllBpectol' general
Ejército.
f:leñores Generales del segundo y tercer Cuerpos q.e ejército y
Ordenador de pagos de Guerm.
Excmo. Sr.: En vista de la installei['~ qUe (,Ul'SÓ V. E. á.
ellte Ministerio con su escrito de 18 d.t} noviembre último
promovida por el capitán de Infantúl'Í8 D.i\ntonio Alba Ca~
pote, en súplica de abono del 30 por 100 (.l.e bonifica.ción RO-
b.re su sueldo ?el mes de x:al'W an!.cdoro " por haber permane-.
CIclo en Cananas h.asta el 01 del mISIT.tO mes, el Rey (q. D. g.),
~e acuerdo con. lo l.nf~l'madopor la, Ordenación de pagos lle
l.uerra, ha.temdo a bl~n accedel' lÍo lo 30licitado por el recu-
nente; debIendo pl'actlCRrse l~ reclamación en la forma y coe
la just.ificación reglumentr..riflB.
~e real orden ~o digo á V. E. para BU conocimiento y
demas efe~os. D1v~ guarde ~ V. E. muchos afios. l\Iadl'ict
1.0 de abrH do 1905.
D. l"rancisco Rodríguez de Ri~era y Blasco, en Elllplicn. de :l.bo·
no de In. paga de agosto de 1903, ellley (q. D. g,), ue acuerdo
con ]0 informado por la Ordenación de pagos de Gnerm., ha
tenido á bien couceder nI recurrente relief con abono dc di-
chos haberes, cuya re(']an:)(~ciúll por la cOül:mdaucia de ]¡~
Guarélia Civil de ~\filaga, :i 1~0 qUA :pprtf.llPd~ en c1i(.:h(l.. ieehu.,
tendl'á cP"i'ác¡'Cl" prererenic como caso eoml,ri)udi(~o en el apux·
tado f del ai't. 3.Q <.le la vigente ley ele pJ:esupuesto~.
Do r.eal orrlen lo uigo á V. B. para su conocimien~v 5'
demús efedo::;. Dios gn:m1.e á V. E. muenoa años. Ma~
dricl. 1." de nbril de 1905.
l\L\RTinmll¡
Se~ol' (leneral tlel segnndo Cl'el'po de ejército.
Spúor Ordenarlor do pago::; do Uncr;·a.
MARTITEGUI
--...-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Cil·cular. Excmo. Sr.: Las antigüedades que han ele
8ervir de base, para declarar derecho, desde 1.0 del mes pró-
ximo pasado, al abono de los su~ldos de coronel, teniente co-
r?uel, cllmandantc y ca.p~t~ll, asignados n~ arma de ,~I~Jfante- 1
r~a, en loe casos y condlCIOnes que detcrmll1a el arto u. tran- 1
8~~lio del reglamento de I1EcellSOS en ticmpo de pa.z y di!'pC'- I MARTÍ'fEGUI
SIC ~ . . t o l' I señor General ':!'<:i cual'La CUGl'po de e]érci}o.I~n~ pop.tcriorea para su apliéación. Hon, ;ai',~I?Ule" es; 1 I •
de Juho de 1894, para los tcniente¡; coronele,; i> de agosto de ¡Seiíor Orde!ullIor de parr08 do Guerra,
1893, para los comandantes; 16 de septiembre de 1892, para 1m, .- ~ _
capitanes, y 30 de julio de 1895, para lOf: ;)rimm'os' tellien~e,;. ¡ SECCIÓN DE JUS'I'ICrA y ASi!t:TU<J t'i.~M'C1~.AL"S
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- : ~ I.T ",.'l&.l~ .¡;,¡
más f t h - 1l.r I~DUI.í.f'ÜSe ec os. Dio8 "'uarde á. V. E, mUC os anos. ;,1:1.8,-
drid 1.0 da abril de 1905. ~' l~xr,¡l1O. Sr.: En vislt\ {!e una instunei,~pr01l1.Ovida. -;01' el&~ M1l.it'f1'1'EGUI c0nlinr;do en Chafarináil José molina Peña, en ~,úplica (te iu-
nor, . . . dullo del r~sto (i:~ la l~eull qu¡qmfl'(' Ü COllUllJ.taeiúu por otra
Ex -~."'-- lllell<lS !':mY'e, el R.t:y (.'1· D. ~'.), Je ~eup.l'do, con lo expUto'¡::t.o,
1-\M cmo. Sr.: En vista. de la. in~talleia promO\' ieb. desue . p:"1' V. ,K en e~crito (le ~8 <le diciembrc ú1.timo y por cl Cor:.-
aga por el teuiente coronel de la nll;1.nUa Civil, retil'uc1o, ¡ sejo ¡;;llpreUlQ «.\l. Gq~~ra y. Harina en JS del 'mes pl'óxilllG
~
~cñor Director general cle la Guardia Civil. ¡
l:'lcñores General del segundo Cuerpo de ej6~citu y Druenador :I~
" Bx.cmo. 8r.: En vista dcl €scrito de V. lE. fecha 23 d(~
(le pagos de Guerl'll. _,~~,__. I
_. ~__ septiemhr.e último, rclntivo al ahollo do 1~,.s pagaR (le septi~TJl-
;\TATElUAL DE HOSPTTALES ! bre y octubre de 189G. devengada::; por el coml1.mhnte de hh
1 fantoría, fallecido, D. José ¡i'lrrera N:üñez, el Rey (11. D. g.:::
Excmo. Sr.: Por conveniencia del servicio, el Rey \que 1 d dI' f d 1e a.CUE'l' o con o III orma. <) IJar so. Oruonación de pflgO~ de
Dios guarde) ha tcnido á bien' disponer el traspaso y remesa '1' r-. • ·.l} .\.1'uerra, 1111 tellluo Ü. )l()ll dispoufrl quo IOC pl'llcíiql1e la rech-
del material de hospitales que se cita á continuación, debiel:' j mil.ción ele dichas pagm; pOl' d b~bilitado de excedente8 de!
(lo verificarse el transporte por cuenta del E:<tado y co~ aPll-l' tercer ('nerpo de cjére:iw, con aplicación al cap. 5.<', mI;, 5.'0',
cllción al éupitu10 8.°, artículo único elel presupuesto vigente. del rderido presl1pu~nto;debienllo sen'i r su impOl'te, 11l1:J. \'07-
De real orden 10 digo il. V. E. para fiU cOllocimiento y o d" .1 •que ¡;can acre Wlu:lS, para rlmortlr.:ll' 8ll parte las do;; :)ag¡l8
,demás efectoe. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Madrid de auxilio de marcha que el interesado percib:ió:1 su r,ulic1a
1.!J de abril de 1\}05. l\1ARTÍTF.GUI i' de ntramat' y que no le fueron. dCScolltal1as, ~egún ha m:lni~
festado el jefe de la Comisión liquidadorll, del regimiento 1n-
Señor Geueral dell)fimer Cuerpo de eji:rcito. f t ' 1 1 IT b .- (i" 'an erIa (e a ~a an:t numo ')0. 'o
Beñores General del segundo Cuerpo de ejército y Or<1enal1or De real orden lo digo á V. E. para bU conocimiento, y
de pagos de Guerra. demás decios. Dios guarde ó. V. E. muchos añ08. :Maf}l:ill
Traspaso que se cii(t. 1.0 de abril de 1905.
Del parque administrativo del material de hospitaÍes de Ma-
drid, al hoEipital militar de la misma plaza:
S camisas de fuerza.
Remesas
Del parque administrativo del material de hospitales de Ma-
drid, al ho13pital militar de Cádiz:
(jG delantales de platillo.
Del depó~ito de hospitales dol Establecimiento Centr!!:l de l~s
servicios administrativo-militares, al citado hospital mi-
litar de Cádiz:
25 toallas.
Madrid 1.0 de abril de 1905.
paüado del guardia segnndo Ant.onio Granado!! Jiménez, como i
secretario, el Rey (g. D. g.) 6e ha Ben'ido otorgar los beneficios ¡
de los arts. 10)' ~2 del regbmento dI':: illdpmn¡za('ione~ respee- !
tÍ\amentfl, al oficial y guardia de rcfC'l"oncin,duruntl'! el tiem- ¡
po, quo ¡';l'! habrá de justificar, invertido en la l~omisión de IJne !
se tratn; debiendo praeticnrse b reclamación y (1)ono con !
arreglo a las prevenciones de ia real orden circular de ¡' lle !
abril del año último CC. L. núm. 63), en arlicio:u.alnl ejercicio;
cerrado de 1904, y con aplicación al cap. ~5, arto 2.° up la i
pección de Gobernación de su pre~upuesto. ,
De real orden lo digo á V. E. para 6U conocimiento y de- !
mM éfect.os. Dios ~uurde á V. E. muchos años. :i\Iaclrid 1.0 ~
<le abril do 1905.
© Ministerio de Defensa
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l\:I.ARTfTEGUI
.-e;...........
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Presidente del Consejo Bupremo de Guerra y Marina.
RECOMPENSAS
Exorno. Sr,: Accediendo á 10 solicitado por el segundo
teniflnte oe ef>e cuerpo D. Enrique Espallargas Barber, en insJ
tancia que V. E. cursó á. e¡;w J\linisterio COD BU escrito de 11
de marzo próximo pnsado, el Rey (q..D. g.) se ha 8ervido
concederle la cruz tic plats del Mérito Militar con distintivO
blanco, por el tiempo de servicio prestado, Riendo claBe cie tro-
pa, en las guarniciones de Africa, y hallarse comprondido en
MAR'l'fTEGU!
"-0'''''' ••-.. ..
Pafi:lUO, se l13. :-:er\'ido desei'ltimal' la petición del interesado.
Da re:"l m:u<:u lo digo :i V. E. pare ;;;u (~onociw¡ento y de-
má;.; e;'~cto;;. Dios g:.utrde ~, V. E. illUchoilaños. Madrid 1.o
S:!ílOr General del cuarto CtH:l'pO de ejército.
~"eñor Ordenador de pagos do Gllllrl'l\.
los br.npficios de In ley de 8 de enero de 1902, D. llenito Ma-
ga!; i3aMn, en súplica de que se le conceda licllncia por tiem-
po i1im~t3d(l pam Holgnin {Cuua), S. M. el Rt'Y (q. D. g.) se
ha ¡;;o¡'v}(lo conceder al inte.rel:!ario la licencia que solicita' de~ítill'l'h'E(J{j! b'':¡ . ,lenuO, mIentras rf.Bida en el extranjero, cumplir cuunto digo
}.ieílor Ge1131'r,1 ¿¡ol sfgUlll1.0 ene'l'po de ejército. pone para las clases pasivas que se hallan en eRro caso, el re.
~;r..fli.lr Pre¡;iúente del COl1~ejo Supremo da Guerra y Marina. glamento de la Dirección general de (lichas' clases, aprobado
~ SI ~~ - por l'pal orden de 30 de julio de 1900, inserto en la Gaceta de
ExcrolO. Sr.: ~n viflta d.e una ill~tanciapromovida 1)01' el .Madrid de 5 'de agosto siguientc.
~onigendo en la Penitenciaria militar dc Mahón, Ignacio . De real or.de~ lo digo á v. E. para 6U conocimiento y de-
Alv:::rez 1\'lo1'a1e8, en súplica de indulto de la pena de 2 añoB ma¡.; efectos. DlOs guarde á V. E. muchoB años. Madrid 1 ti
de abril de 1905. .
. y 4 meRCS oe priai.ón· corrpcional que F'llfre por el delito oe le-
¡¡iones graves, el Bey (q, D. g.), de acuerdo con lo e:rpueato MAR1'ixEGUl
por V. E. 1m escrito de ~(i de ¡;p.ptiembre úl timo y p0r el Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
ConRejo 8upremo de Gllel'l':l y ~.íarilla en 18 del mes próxi- ¡ Sellar Ordenádor de pagos de Guerra.
mo pasado, se ha servido desestimar la petición del recu- ~ ....,.,.'.....
~
nenfe. PENSIONES
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de- r E S . El R .1.
:::,2;\.'1 ('fl:ctOS.. DíOf~guardéá. V. E. muchos aúos. 1Iadrid 1.0 1 xcmo. r.. .;Y (q. D. g.), conformándO!!9 Con lo ex·
~ l.'1 lo 190~ :; pueBto por el Conl'ejo :Supremo dI" Guerra y Marina en 17 del
(.13 aun l ~ o, • Ó • d L 'd
. 1\lAUTiTEGt'! J mp~ pr Xl.liO pasa o, a telll o á bien coucedor á Manuel Plá
'. -. G 1 ' 1 d C' " .. 'to ~ Frt'lxas, padre del so1<lado ql1P fué dpl ejército de Cuba PedrobellOi' T(·nem ne 8egun o ueipo de e.lerm . , PI: ~ 1 . . '
c", " ,'~',. ~ ,1 'Jerrat, a penslOn anual de 182,50 pesetaA. que le correS-
.'f~nor Prt;f:lIdelltc del Consejo ,,-,upremo de Gll6ua y .i\larina. ~ ponde eon arrt'glo á la ley de 15 de' (. d 1896· t 5 0 d~ • JU 10 e yar . '. e
-'~ ~ ia de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al inte-
J.JICE~CIAS y r(>sa([o, por la delegllci6n de Hacienda die' Barcelontl, 4 partir
l,;:>C:i::.o. Hr.: En vista Ul' la inst.ancia que V. E. cursó á. ¡dpl 19 ~e .dicie~bre ?e 1903, fecha de la solicitud pidiendo
e¡;(b 1.Unif'terio en 14. del meE! próximo pa"ado, l)romodda l el beneficIO, segun du:'pone la real orden de 10 de diciembre
por el cRpitt\.n de Infantería, ¡'etirado, D. Mariano En1'iquez !de 1890 eD. O. núm. 277). .
:Eeltráo, en r:llplica de quo se le conceda licencia ilimitada j De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
:;;f¡"a ;,I:mila. (Filip!ml!;), S. M. el Re}' (q. D. j!,) !:le ha s¡>rddo ! domá.'lefectos. DIOS guarde á V. E. muchOB años. Madrid
~0J1c(;deJ' al int~rc:,;n<1o la licenda. que f:olicita; d(·bieudo, ¡ 1.0 de abril de 1905.
;niol1L'n:: r:1i:Í¡[;1. en el extl'll.nj!!ro, cumplir cuanto di¡;pone I MARTíTEGUI
l>;¡,m b, cl:\::c,; l~a.\-i;:iH qU3 ~;c ha.Il;.:.n en Cote caso, el reglamen . ~e~or G~l1~ral del cuarto Cuerpo de ejército.
t.e de l:t Dirección general ele dichas clases, n.prohado por real ',' Sellor PresIdente dcl CODSCjO ::iupremo de Guerra y ~.furiDIl.
o;',l('!l l'e 30 ele j,llio ele 1900, illHerto en la Gac'Jta da jjladrid _.
de!) de agosto si~uie!.1te. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo ex-
De ren.l ordea lo digo á. V. E. para su conocimiento y dc- llUeilto por 01 Consejo Supremo de Guerra y l\fllrina en 17 del
más d0l'tO.'4. DiuElgur.rJeá V. K muchog años. Madrid 1.0 mes próximo pw:ado, ha, icniuoá Lien conceder á Salvador
ek Uhlil üe lU1l5. Pérez lIIattín y su eHI)OElu, Maria GOl17.ález Rooriguez, padrea
MARTÍ'f}~C"UI <lel guel'rillero fallecido en la última calopaña de Cuba, Juan
l:Seiiol' 0e,le1'f...1. del cuaIto Cueq:io de ejército. Pérrz GonzáJf.z, la pensión anual de 18:.:l,50 pesetSR que
~ les corresponde con nrrl'glo á. la ley de 11) de julio de 18961
Excmo. ~r.: J~n \'i~tD. c.e la instancia que V. K cursó á articulo 5.° de l:l de 8 de julio de 1860; la' cual pensión se
este ~,¡¡n¡f:lwl'io en 15 dd me~ próximo paf1ado, promovida por abollllr:\. :\.108 interesndos, en coparticipación y sin necesidAd
~i flH!Undo tl'niente do Infanteriu (E. R.), retirado con loo be- de nneva dpc1araci6n en favor del que sobreviva, en la Dele-
llefil:ioiO de la l('y de 8 de en(;m (le HJ02, D. Juan Sernal Ariza, gncióll de Hacienda de ~:;aR islas, á partir dd 11 do agosto
~n HÚpJiC¡1, do licellcin por tic~l1rQ ilimitado para HarrunlltÜ- de 1903, fecha de la ¡;olicitud pidiendo el bendicio, según
Uf, (ili>l'úbli::a' de Colombia), ~,. l\l. ellt(~y (ll. D. g,) se ha ser- <lir:pone la real orden de 10 de oiciembre de 1890 (D. O. nú-
vicio Covc,:'uer 01 intere¡:ndo l.. licenda q ne I;olicita; debicndo, mero 277).
¡njt;'utrns re¡;ida cn el excJ'al!jel'o, cumplir' cuanto di"pollo pa- De la ele S. l\f. Jo digo :i V, K para su conocimiento 1
J'rl las clllE€s l).'lHiyaz que re b"ll:m en es(.€; caso, clrC'glameuto demhs. ef~cto::l. Dios guarde rt V. E. muchos años. Ma-
de la Dirección general de dichas eJa¡,;p.8, aprouado por r~al or- drid 1.0 de ahril de 1905.
dp.:1 de ~O do julio de 1900, il1F;l~rto eil 1<~ (1(1.ccta de Jladrúl de
;:¡ Ile agosto siguiente.
De real orden lo digo IÍ V..K para fin conocimiento
y (km:iR efectos. Dios guarde á V. E. mucho!! años. Madrid
1.') d(; :¡,uril de 1905.
EX(!U10. Sr.: En vif'k'l, de la instailci:.:. que V. E. CUl'¡;Ó á
atc Ministaio en 15 del Illes próximo pasado, promovida
pUl' elsegtlndo teniente de lufanterin. (E. n.), retirado con
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I RETIROSExcmo. Sr.: En vista de la imtancia. promovida. po:: f>:!.
I sargento de la Guardia Civil, retirado, rtIarceli!lo Pó'.scual ~ar:­
tín, en suplica de mejora del haher pUHivo que le fué conc~l1i-
do por real orden de 8 de junio dc 1891 (D. O. núm. 12-1), el
el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el C0llHCjO
Supremo de Guerra y :\Iarina en 23 del mes próximo pasa-
do, ha ~nidoá bien conceder al intercFado la mf'jor:l que- pre-
tende, asignándole el babel' mensual de 100 p~set!l8, que l(~
corresponde con arrp.glo :ü real decreto de !l de octubre de 18811 ,.
por reunir roáH a~ 25 años de servicios; debipndo abonár~e]f;'.
1 la expresada cantidlld por la Tesorería de la Dir¡:cción gr,nc·-
1 ral de la Deuda y CI~:les pasi\"as, á partir de 25 ~e ma):o ..
¡ de 1899, que son 103 cmco años de at.rasos quP, permIte la VI-i getite ley de contabilidad, anteriores á l~ feehll. de sn infltan..
! cia~ previa deducción de lo percibido desde entonces en virtu(1.
I del menor señalamiento ant€rjol'.
1 De real orden lo digo 6, V. E. parn. su conocimiento y (13-.
1mns efectos. mos guarde a V. E. mucho!:' uñas. l\1adl'il~.
I 1.0 de abril de 1905.¡ lli~mm
. ~eñor General del primer Cuerpo de ejército.
oeñor Presidente <Id Consejo Supremo de Guerra y }Iul'üw..
MARTÍTEGur
1 SEQQ!ÓN D;l INUTnUCCli.it~, ~EOLtl''1'.A¡yfm:Nl'Cr
1 y CUERPO~ DIVERSOS
l
¡. A~CENSOS
.! Gircltlar. Excmo. Sr.: Aprobando'lo propuesto por el
Excmo. Sr.: En vieta de la ipstancia. pmmovida por el ! Director general do la Guaruiu. Civil, el Rey (fJ. D. p-;.) r~(~ 11:1.
¡llrgento <le Carabinero~, retirado con residencia en Yillajuán ; pervido cOl1cedf.r el empleo ¡;:nperior in:nec1iRto á los jríc" y
(Pont€\'cdra), D. Tomás Oviedo García, en F.olieitud de qne so ' oficiales d.) <1ieho cuerpo, é ingreiJo en el mismo ti. los OJ1cü¡},".-~
le concerla el empleo de sc~undo telliellte Je la reserva gra- de b c!oleala actiYa y de re¡:crva de IlIfaoteria y Cub:tllerÍfl,
tuita, el Rey (q. D. g.) se ha flervirlo conceder al interesado el comprcnc1idof¡ en la ¡:i!!:uil"nto relación, que comif:nzn con.
mencionado empleo con la anti~üedadde 11 de enero próxi- D. Ricardo Morg<!&o y Cisneros y concluye con D. Petl'onilc
mo pasado, por reunir las condiciones prevenidM en el real Torres Martínez, laR cualeR el5/.ún clp.claradoR aptoR p:tra el m;-
decreto de 16 de dicie!llbre de 1891 (C. L. núm. 478). cenRO y Bon las más antiguoR en SUR respectivos empleo!:'; de-
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de- hiendo disfrutar en los que se les confieren de la ef~~cti\'Ídn(I
mis efectoR. Dios guarde' á V. E. muchos añOR. Madrid' que á caria uno se asigna en la citarla relación.
1.0 de abril de 1905. I De real ordp.n lo digo lÍ V. E. para AU conocimiento y (1e-
lt!ARTÍTEGUI ,! más efectos. Dios guarde :i V. E. muchos a5.os. l\ladrid 3
&ñor General del séptimo Cuerpo de ejército. de abril de 1905.
Sen(lres Dil'ector General de Carabineros y Capitán general de ' M.~.RTfTEGU!
Galicia. ; Señor •..
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En "Í!o.ta de la instancia que curs6 V. E. :í
este Ministerio en 15 del mes próximo pasado, promovida por
p.] ¡.;egundo teniente de Infanteria (E. R.), retirado, D. Juan
Gallego Anzar, en solicitud de que Be le conceda illgreflQ en
In re8ervn. ~rAtuit:t, el Rey (l]. D. g) pe. ha servido dese!:'ti-
mar la petición del intf.rcsado por carecer de derecho á lo
quP, soliCIta, una vez qua no sr. ha eRtablecido aún la men-
cionada reserva para los jefes y oficiales reül'ados, á que
hllce mención el arto 1.0 de la 3.n partfl de la ley .do 6 de
agoBto de 1886 (C. L. núm. 324), existiendo solamente el
real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478),
aplicable á los oficialcs que obtengan su licencia absoluta
y á los Rargentos que reunan las condiciones qua en el mis-
mo Be determinan.
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yefec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de abril de 1905.
MARTí'l'l::Gt:r
~eñor General del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Director general de Cn.rabineroFl.
-----000--
]B real orden circular de 25 de septiembre de 1896 (C. L. nú-
mero 260). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.o
de abril de 1905.
-
Relación q'le se cita
EFECTn"rnAD
3 ídem. 190[,
• Pedro RipoII y l\IS<thl\u ....•.. Bom .
)) .losó llo,lrígutl¡-, y Rodrí¡{IlOZ •. ldem ....••....••.....••..••
» 'Iorn(¡s N..yl~ y García.. " .:., Capitán ...........•.......•.
}) lU"srdo Honal v Htorl! .....•.. IdelD ......•..•.•.•......•..
t Fr8nc¡~,,0 M:ir<iuez y Sánchaz . Idem ........•.•.•••••.•••••
» Julio Ol'ts .Flor lllgre~o · .
--_._-_. -
Empleos Destino (¡ situnción actual NO!IIBRE.'l EmpIco (Iue se le~ confiero -/-'






!JI'ídem • i 190;)
13 ídplll . : J!'IOr.
(l ídem '1 ]901)
9 ídem I!l05
l:l i.I..1O •. 1905
(¡ ¡dc'm '1 IIlOr>
13,ídem. 1!l()1i
21) ídel,ll '1' L?O~
3 abnl .. 1uO"
,
3 ídem. 190;:;
Tflniente co I a D R d C' C 1O rone Jklpmpla:w 1. rflgión.... . icardo Morga o y ·umeros.. orone -oo .
0 11'0 •••••••••••••••••••• Dirl'cción Ileneral •••..•• 'i> Enrique Feliu y Pdeto .••.••• Idem .••..•••.....••.•.••.•.
C~ro Id"m .••...•.•...••• » Vict'nttl Ff'liu y Prieto ...••••. [dem•.•.•••...••..•••.•••.. /
Ot¡~aDdante ••.••..••••• COnJiHión de R~monta... »LOpll Rodrfl.';tlez y i\Ie!!a•..••.• Teniente coronel ...••...•.•.
Otro .. ·•··· ••••••..••.•• Com.a de Blld.IJI;Z ••••••• 11 Martln Pizá y Puig ..•....•.. I<lem: ..•...........•.••..•...
••••••••••.••••••• " Idem de Lérida. . . . • • • •. » Ernesto Ec!levRrría y Ca~ta-
Ce.pitán . Ir! d 1 "T t F fhl '18,;'.1\'roo "c' ·d :ó" Ic(lot:'IDo 'n'd' ~n' t·e .Otro " • • • • . • • •• • • • • • . ero e HOI e ., . : ...• , )) tltDllDuo Dreno y o orDI. lll~ ~ . • •••••••••••••••
.. . . .. ... . .. .. .. • ... Id~m de Cf\baIlena del
Otro tercer tercio ••••.•.•..
Prin:' . t' Ielco, del Norte •.•••.••.
Otro er enhmte ..•.••.•. ldem de Corul'R.......•.
Otro··········· •••.. '" . ,.Idem dI' Ciurla(l Real.. "
8e~I1~d .•.. : : •.. Idem <l., HIIe\Vll ...•...•
Otro cte01eD~e •.••.••• Iteg. IlIf.o. d"Otumba, 4D.
' .•••••••••••••••• " Idl.'m Lanceros dI' Dorbón,
4.° dI' Cahallería...... 11 Isidl'O Cáceres y POllee de León IdElDl •••••..••••.••••...••••
Otro tE R ¡De laCum.a !vI,litar del~
• .) ) casti ,lo dtl Atal8va en ~ Petronilo 'forres M:'l.1'tine:r; '" Idem ••••••..••.••••••••••••
, C,ntslleuR •.•.•..•.••.
--M:::;::;~-:--;-__-!..I__· ~I~___ r
14l\dnd 3 de "'kIU de 19ru:. ---~~-~-=O"'_~--~...:·r--'_--·r--·
•• V vv ':'l!.,ART.u:li:eU
© Ministerio de Defensa





:gl Jef(~ de lo. Sección,
'1 . Ení-il}lte de OroZC()
Señor Director de las Academia de Infañtería. de
Excmoh. Señores Generales del primero y quinto CuerpOs
i ejé_r_·c_it_o_.------------------j, 'fALLEBES DEL Dm'ÓSI'lO ,,1lI LA GOBUA
yido l'esohier que se devueh'an las 1.500 pesctaR de referencia,
las cuales ·percibirá el individuo que efectuó el depósito; ó la
persona apoderada en forma legal, según diRpoue el arto 189
del reglamento dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y do-
más efectos. Dios guarde i V. E. muchos años. Madrid
U' de abril do 1905.
MARTÍTEGUI
SeÍlor General del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Oapitán general de G¡¡licia'y Ordenador de pagos de
Guerra. . . .
-Excmo. Sr,: Vi~a la instancia promovida por José Tri·
go Gómez, vecino lle Villajun!l, provincia de Pontevedl'a, en
solicitud de que le sean deyueltas las 1.500 peseta!l que depo-
\ sitó en ID Delegaoión de Haeiemla de la provincia indicada,! según carta do pago núm. 516, expedi<1a en 31 de enero de
r 1.903, para redimir el servicio militar activo corno reclut~ del
t reemplazo de UlO:..l, pertenecient~ á In. Zona ~e Pontevedra, ElI
ij Rey (q. D. ¡r.), teniendo en cuenta lo prevellldO en el arto 175
1de la ley de reclutamiento, se ha servido resolver que se ue-
t vnelvall laR 1..500 pesetas de referencia, las cuales percihirá
'. el individuo que efectuó el depósito, ó la. persona apoJer:t~a
~ en forma legal, según di;;pone el arto 189 del reglament{) (he-
Ji tado para In. fjecución de dicha ley.
;: Ve real orc10n lo digo á V. E. par!! ¡;u conocimiento y d~­
, más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madnd
1.0 do abril. (1.C 1Uü5.
MARTfT.EGUI
Señor Génerfl.l del ~éptiU1o Cuerpo de ejército.





Vista la instancia promovida por el alumno de esa A~a~! demia D. Pedro 80telo Llorente, yel certificad,o faCul~t~~r
! que á la misma E3e acompaña, de orden del Kxcmo. '. e u-
:Ministl'o de la Guerra le ha sido concedido un mes de hc~SU
cia para Pamplona y Fitero (Navarra), para' restablecer
ñalud. .• d abril
DioA guarde á V. B. muchos años.. MadrId 3 e
de 1905.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Franci~c.o
. Vila Esteve, vecino lle Olíau:!, provincia de Lérida, en "OltcI-
J tud de que le Eran d0vul'lt:'f; las 1.500 pe.'::eta.'lque dcpo¡:itó (ln
~. 1ft Delegacióil 11~ .Hllclen\la de la pro~incia tic Rarcclona, se-gún cartll. de pnf!o núm. !/4\l, <:xpec1ida en 13 de octuhre deJ Hl02, para re(lim i r el servieio militar activo, como rec.l~ta del
~'reemplazo de dicho año, perteneciente ála Zona de Lerlda,;!
l'Rey (e¡. D. g.), teniendo en CUflnta lo prevenido en el arto 11:)de 'la ley de reclutamiento, se ha servido resolver que .se. dc-. vuelvlln las 1.500 pesetas ele ref~rencia, las cuales perelblrá elC, individuo que efectuó el depósito ó la persona apoder~daen
! forma legal, según dispone el arto 189 del reglamento dictadopara la ejecución de dicha ley. . .
De real orden lo digo a V. E. para BU conoclmlento 'a
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.., MadIl
1.o de abril de 1905.
MARTiTMl1I
ISeñor 6eneral del cuarto Cuerpo de ejércitG.· .Señor Ordenador de pago8 de Guerra. --r
I DlSFOSICIONESde la. Bubseoretaria '1 Seoolones de este K!.D!lter!o





Excmo. Sr.: VjE3la 111 instancia promovida. por Severiano
Miniño GODzále'z, vecino de Bayol1~, provincia de Pontevedra,
311 ~(\lieit\ld de que le ¡.;cm¡ <levu~lta¡; laR 1.500 peRetas que de-
positó en la Delegación de lhcicnda d<l la prov'incia indi-
caJa, segun earta o.l' pngo 'nim. 7f1n, expeuida en ~O d~ sep-
t:emhrc Qó) lW)~, para redimir el liel'vicio militar activo como
1:~clll.t:t del ree::nplazo de dicho nilO, perteneciente á la ~~ona
t!3 I>ontevec1m, el TIey (q. D. g.), teniendo ea cuenta lo prc-
v¡>nido en el arto 175 de l:t ley de reCll~tamjento,se ha ~::cr-
DOC(f)IENTACIÓN
CirculctI" Excm\).,. Sr.: Habiendo manifestado á. este Mi-
ni~tc:io el Ge~e!"al. del sexto Cuerpo u(\ ejército, en 3 del mes
J.woxlmo lXll;J;tI'10, que por huber 6ufl"ido extravío la licencia
ahf'olula (I.el sargento que fué del regi~lientoCaballeria Reser-
va de 1;·U:-gOfO, Pitr Santa Olalla Fernández, le ha sido Gxpedido
un c~J:tiíicmlode servicios, oLEey (q. D. g.)ha tenido á bienaprc~
bal: ~u d;;terminación ue la citada autoridad y disponer que
(~l¡ude :muluda la licench absoluta e~traviad!1, que fué expE\-
?-id:; por el com:mdanteprimerjefe ?ccidcntnl de dicho cuerpo
D. .!...eJ"!1~h0 C:mtel'":.l y por el capit~~n, com:mdn.nte mayor tam-
biéu ~ccidentnl.D. ~,lauue!Uarín, en 11 dg diciembre de 18\17
ú fa:-or del citado sargento, hijo de Benito y (le Agueda, na-
tnl',l\. de Vil'iamediann, (Logroüo), y al:"tado para el reGmpla-
~IJ ·de 188G por el pueblo iíulicado.
Da :L";;:l.l orden lo digo ü. V. K para fiU conocimiento y de-
mú::; etectof!. DiOB gnarde á V. E. D1'.lCho~ años. ~i[(drid
V' (1'0 ~bril de 18(15,
<s> mis erlo de De E:: el
Cú·('ul;u'. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á este ~fi­
.1}lstel'io el G:eneral del Eegundo Cuerpo de ejército, en 7 de
~1al~0 próximo pa¡;a(lo, qne Ijor hul.Jel' Imfrido extr[>,ío la li-
oonci:t ab~oluta del sol&:1do Justo Jim¿!wz Sbchez, le ha sido
-expedido un certificarlo ue servicio,;: e: J:.0Y (q. D. g.) sc ha
~~el'\'iJoaprobar dicha f.:~'l)ediciún y lliFpcner fIUC quede aUll-
hda la licencia absoluta oxtrasinrln, que. fuó expedida en 13
di'. sqdembre de 1fl02 por rl je:fe del sC'gul1l1v dcpósi.t.) de In-
',';tlDieroR r. favor (l~ l!icho bdivi']uo, hijo (~tl -Tuan yde Dolo-
res, i:llt,ural de Almur'ié'J:W, d :maJ. Hació en ,1 de ru!tl'zo
do 1.87:;.
D~ ronl orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y de-
ma." dectos. Dios guarde ú V. E. muchoH años. Madrid 1. o
c1'3 abril do 1905.
~IATm~IO.NIOe
Excmo. Sr.: :\cceiliendo á lo solicitado por el segundo
teniente de la Guardia Civil D. Emiliano González Díaz, el
Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
8up~'emo en 30 del mea anterior, ac ha F.ervido coneedel'le li-
cencia para contraer matl'imonio con V.a l\Iaría de loa Dolo-
·reA Malilla Luna, unn vez que se han llen::.do las formalida-
des preveniduA en el real decreto de 27 de diciembJe de 1901
(C. L. núm. 299) y en la real orden circular de 21 de enero
de 1902 (C. L. núm. ~8).
De real órden lo digo á V. E. para su couocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
:3 de abril de 1905.
MARTÍ'fEGUI
~eñor Prcsidente del Consejo Supremo de Guerl'll. y ,Marina.
:-3CJior VirecLor genor~l de la. Guardia Civil.
